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Az elektronikus könyvek (e-books / digital books) ugyan-
úgy kölcsönözhetők a közkönyvtárakban, mint a hagyo-
mányos könyvek (traditional books) az egy példány egy 
használó elv betartásával – mondta ki az Európai Bíróság 
(European Court of Justice). 
Az ítélet szövege:
„1) A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tu-
lajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról [helyesen: 
a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról, a haszonkölcsönzési jogról és 
a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról] szóló, 2006. december 12-i 
2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekez-
dését, 2. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 6. cikkének (1) bekezdését úgy 
kell értelmezni, hogy a „haszonkölcsönzés” e rendelkezés értelmében vett 
fogalma kiterjed valamely könyv digitális formájú többszörözött példányá-
nak haszonkölcsönzésére, amennyiben e haszonkölcsönzésre úgy kerül sor, 
hogy az említett példányt valamely közkönyvtár szerverén helyezik el, és 
lehetővé teszik a felhasználó számára annak a saját számítógépén, letöltés 
útján történő többszörözését azzal a feltétellel, hogy a haszonkölcsönzés idő-
tartama alatt e felhasználó csak egy példányt tölthet le, és hogy ezen időszak 
leteltét követően már nem használhatja fel az általa letöltött példányt.
2) Az uniós jogot és különösen 2006/115 irányelv 6. cikkét úgy kell értel-
mezni, hogy az nem zárja ki, hogy a tagállamok ahhoz a feltételhez kössék 
a 2006/115 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazását, hogy valamely 
könyvnek a közkönyvtár által hozzáférhetővé tett, digitális formájú több-
szörözött példányát – az információs társadalomban a szerzői és szomszé-
dos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 
2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (2) bekezdésé-
nek megfelelően – e példány első eladása vagy tulajdonjogának más módon 
való első átruházása útján a nyilvános terjesztésre jogosult személy vagy az ő 
hozzájárulásával más hozza forgalomba az Európai Unión belül.
3) A 2006/115 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 
az kizárja a nyilvános haszonkölcsönzéstől való, e rendelkezésben foglalt 
kivétel alkalmazását valamely könyv digitális formájú többszörözött pél-
dányának közkönyvtár általi hozzáférhetővé tételére való alkalmazását, 
amennyiben e példány jogellenes forrásból származik.”
Forrás: http://bit.ly/2h2B4FU (2016.12.07.)
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Száz éve született és tíz éve hunyt el  
Kovács Mihály (1916–2006) piarista szerzetes, középiskolai 
tanár, a magyar számítástechnika és kibernetika úttörője. 
Görbe László írásával tisztelgünk emléke előtt.
Kovács Mihály 1963-ban készített műegere, amely megkereste a labirintusban 
a sajtot, s másodjára már ütközés nélkül talált el a sajthoz.
Görbe László írásával tisztelgünk Kovács Mihály (1916–2006) piarista tanár és a 
magyar számítástechnika és kibernetika úttörője emléke előtt.
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Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a Könyv és Nevelés interneten a nyomdai úton 
előállított változat megjelenése után 60 nap elteltével válik hozzáférhetővé (eken.opkm.hu).
A tartalomjegyzékben az   piktogram azt jelzi, hogy az adott írás interneten,
a http://www.eken.opkm.hu/ oldalon jelenik meg.
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